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論文題目一覧
立教大学大学院文学研究科
フランス文学専攻博士後期課程
2016年度　博士論文
マルグリット・デュラスと仏領インドシナ 
─自伝的作品における仏領インドシナ表象とその書き換え  
................................................................................................. 河野　美奈子
ジル・ドゥルーズの哲学と芸術─ノヴァ・フィグラ─ ......... 黒木　秀房
フランス文学専攻博士前期課程
2016年度　修士論文
モーパッサン『ベラミ』における「姦通」と「昇進」の「場」  
..................................................................................................... 高橋　未来
フランスにおける井原西鶴の翻訳─新たな生の物語─ ........ 須藤　瑠衣
切断された女性の身体の影に　エルンスト『百頭女』の 
正体を追って ............................................................................ 布施　文菜
立教大学文学部文学科フランス文学専修
2016年度　卒業論文
ルソー『告白』における「父の不在」（あるいは「母の不在」） 
～その自伝的活用について～ ................................................ 齊藤　晃子
ラクロ『危険な関係』における女たちの「揺らぐ」心  
................................................................................................. 天野　有希子
『ノートル＝ダム・ド・パリ』におけるユゴーの描き出す社会 
─「民衆」と「捨て子」を通して─ ...................................... 植田　峻介
フローベール『ボヴァリー夫人』における 
異国趣味の物語的機能 ............................................................ 板倉　優稀
デュマ・フィス作『椿姫』における「手紙」の機能 ............ 安井　鈴乃
ボーヴォワール『女ざかり』における「書くこと」の真意  
......................................................................................................... 大鶴　愛
ルソー『告白』における「食」の情景描写 ............................ 朝日　香菜
『シェリ』『シェリの最後』における女性の老い .................... 渡邊　千夏
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デュラスの家族関係と視線 
─『愛人』『北の愛人』『太平洋の防波堤』から─ .............. 遠藤　亜美
マルセル・エメの『おにごっこ物語』をめぐる考察 
─子どもが動物を通して学ぶ教訓とは─ ............................ 織部　美咲
エミール・ゾラと同時代のパリ 
─『ごった煮』，『ボヌール・デ・ダム百貨店』をめぐって─  
..................................................................................................... 岡村　麻未
スピード時代が生み出した男 
─近代テクノロジーと怪盗紳士ルパン─ ............................ 太田　弘大
『ドラゴンを出現させるための鏡論』 ........................................ 吉田　彩夏
シュペルヴィエル 
『世界の寓話』抄訳 
─詩創造における自己探求と他己承認の方法─ ................ 柴田　友佳
女性の解放と限界 
～シドニー・ガブリエル・コレット『シェリ』『牝猫』を読んで～  
..................................................................................................... 内山　夏希
『ニコラ！メリークリスマス！』 ................................................ 長島　由季
サルトルとボーヴォワール 
─自由恋愛における“真の愛”に迫る─ ............................ 佐藤　三佳
水の精物語の比較分析 
─ウンディーネが求めた魂，オンディーヌが失くした記憶─  
................................................................................................. 中村　悠太郎
『ボヴァリー夫人』における八千フランの「超＝説話論」的な 
役割について ................................................................................ 大西　建
